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で知り合ったボワ = ロリエは高級娼婦、彼女の叔父の B 氏とその友人の R 氏は徴税請負


















人と T 神父が語る主題に注目してもらいたい。ここでは「暗黙の作者」＝ C 夫人と T 神
父であって、テレーズ＝「暗黙の読者」を教化したい主題が明示されている。
　私たちは一ヵ月後に出発することが決まりました。それまでの期間が、町から一里ほど

















































　宗教が問題になるのも T 神父と C 夫人の対話の箇所である。T 神父は万物の創造主で
ある神を認めるが、宗教は人間が作り出したものとして批判する。とくにキリスト教に対
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La littérature libertine et la Révolution française
― A travers Thérèse philosophe ―
Kazuhiko SEKITANI
 La littérature libertine au XVIIIe siècle a-t-elle été un des facteurs qui a préparé 
la Révolution française ? A-t-elle exercé quelque influence sur la Révolution française ? 
Si c’est le cas, quelle a été cette influence ? Il est difficile de répondre à ces questions, 
car justement la place qu’occupait la littérature libertine dans la société française est 
mal connue. Cet article se donne donc pour but de réfléchir sur le rôle de la littérature 
libertine au XVIIIe siécle et aussi sur les relations qu’ont pu avoir la littérature libertine 
et la Révolution française.
 Nous commencerons cette réflexion en faisant un rapide rappel de quelques 
discussions sur l’origine de la Révolution française entre des historiens importants 
comme Mornet, Darnton et Chartier. Mornet arrive à la conclusion que « ce sont, pour 
une part, les idées qui ont déterminé la Révolution française ». Darnton, en traitant 
la littérature clandestine, a tiré la conclusion que « In their own language, the livres 
philosophiques called for undermining and overthrowing. The counterculture called for a 
cultural revolution ― and was ready to answer the call of 1789 ». Chartier, de son côté, 
critique l’idée selon laquelle la philosophie des Lumières aurait été un agent déterminant 
dans le mouvement qui a conduit à la Révolution. Il inverse même l’idée  : C’est la 
Révolution qui invente cette image de la philosophie des Lumières comme ayant été un 
des agents à l’origine de la Révolution française.
 En nous référant à ces différentes argumentations sur l’origine de la Révolution 
française, nous proposons une réflexion sur le rôle de la littérature libertine et sur 
l’influence qu’elle a pu exercer sur la Révolution. L’objet de notre analyse est 
Thérèse philosophe, texte qui est considéré comme constituant le cœur même de 
la littérature libertine, et qui a été un bestseller dans la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle. Nous lirons ce texte en essayant de comprendre le point de vue d’ « un lecteur 
imaginé » appartenant à l’époque en question. La clef de cette lecture sera trouvée 
dans le texte même. Les sujets en jeu pour édifier « le lecteur implicite », selon donc 
« l’auteur implicite », y sont en effet inconsciemment indiqués. D’après le texte, ces 
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sujets appartiennent aux domaines de « la morale, la métaphysique et la religion ». Il 
est cependant difficile de décider si « un lecteur imaginé » au siècle des Lumières a bien 
compris et intériorisé ces sujets ou non, puisque l’acte de lire relève de la vie intérieure. 
Mais nous savons aussi que l’acte de lire est plus ou moins déterminé voire réglé par la 
culture de l’époque. Les lecteurs au XVIIIe siècle auraient donc lu Thérèse philosophe 
avec une compréhension le plus souvent à peu près similaire.
 Il est difficile de dégager l’influence directe qu’a pu avoir la littérature libertine 
sur la Révolution française, mais nous pouvons du moins remarquer une influence 
indirecte, surtout à travers ses critiques lancées contre la religion chrétienne. 
 Nous remarquons également que la littérature libertine a conduit les lecteurs 
à tourner leur regard vers la réalité. Le plaisir sexuel que met en scène la littérature 
libertine est un bonheur réel, qu’on peut sentir ici-bas, et non un bonheur abstrait qui 
n’existe que dans l’au-delà, comme celui que le christianisme prêche au public. La 
littérature libertine a donc contribué à déplacer le point de vue en le détournant de 
l’autre monde pour le réorienter vers le monde réel. Et c’est ce déplacement de point 
de vue qui a conduit les lecteurs à la critique de la société du XVIIIe siècle, critique qui 
trouvera son écho dans la Révolution.
